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Введение 
Одним из важных стратегических направлений туризма является детский туризм. 
В соответствии с основными приоритетами социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2016–2020 гг. востребовано развитие не только конкурентоспо-
собных товаров и услуг, но и социально ориентированных отраслей. Поэтому вопро-
сы, связанные с развитием детского туризма, важны сегодня как с экономической, так 
и с социальной сторон.  
Современные экономические условия хозяйствования требуют решения все но-
вых проблем, связанных со своевременным и адекватным реагированием организа-
ций, занимающихся детским туризмом, на появляющиеся изменения. Однако остает-
ся множество проблем, не решенных на более ранних этапах. Приходится 
констатировать, что исследования в области детского туризма пока носят разрознен-
ный характер. Все это приводит к необходимости разработки комплексного методи-
ческого обеспечения по управлению деятельностью организаций на рынке детского 
туризма в современных условиях и в перспективе.  
В настоящее время стратегия устойчивого развития туризма ориентирована на на-
циональный туристский комплекс в целом и не учитывает специфики отдельных ви-
дов туризма, таких как детский туризм. Проблематике детского туризма в печатных 
источниках уделяется мало внимания. Научные исследования направлены на турист-
ский комплекс в целом, но не учитывают специфики детского туризма (Г. Скворцова, 
Ю. Константинов, С. Богданова, О. Сысоева, Е. Рябова, В. Трофимов и др.) [5]–[7]. 
Комплексного анализа детского туризма в Республике Беларусь не проводилось. Все 
вышеизложенное и определяет необходимость разработки комплексного методиче-
ского обеспечения по управлению деятельностью организаций на рынке детского ту-
ризма в современных условиях.  
Детский туризм представляет собой совокупность различных туристских поез-
док, в которых принимают участие дети. Эти поездки могут иметь различную на-
правленность: от развлекательных поездок до многодневных туристских походов, от 
однодневных экскурсионных поездок по родному краю до недельного экскурсион-
ного тура по зарубежью, от организованного пляжного отдыха до экскурсионных 
туров на промышленные предприятия и т. д. Все эти направления очень важны для 
ребенка, так как способствуют его многостороннему развитию. Несомненно, важ-
нейшим фактором воспитания для подрастающего поколения является познание сво-
ей страны. В связи с этим особое внимание в детском туризме предлагается уделить 
экскурсионным турам по Республике Беларусь, в частности (в рамках настоящего 
исследования) по Гомельской области.  
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Для составления маршрута необходимо знать, что может предложить опреде-
ленный регион. На сегодняшний день в современной туристской литературе нельзя 
найти полный перечень туристско-рекреационных объектов определенных регионов 
Республики Беларусь (в частности, Гомельской области) и возможности их приме-
нения в туризме. 
Авторы в своем исследовании опирались на отечественные теоретические ис-
точники в области  туризма, материалы и рекомендации научных конференций и се-
минаров, а также на личные наблюдения и выводы.  
Целью исследования является разработка проектной схемы методических реко-
мендаций использования регионального туристско-рекреационного потенциала Го-
мельской области  для детского туризма. 
Основная часть 
На современном этапе туризм считается одной из самых доходных отраслей  
в экономике. Почему же тогда детскому туризму, как одной из составляющих ту-
ризма, уделяется так мало внимания? Ответ на этот вопрос кроется в большом коли-
честве давно существующих проблем и препятствий в развитии в этой области. 
На основе проведенного экономического анализа современного состояния дет-
ского туризма, статистической информации, проведенных маркетинговых исследо-
ваний авторами были выявлены следующие проблемы развития детского туризма: 
1. Недостаточность нормативно-правовых документов и четких указаний в госу-
дарственном регулировании изучаемой сферы. Нормативно-правовая документация  
устарела, а в Государственных программах развития туризма в Республике Беларусь 
на 2011–2020 гг. не рассматривается вопрос развития детского туризма как отдель-
ного вида. Не предоставляются какие-либо льготы со стороны государства для тури-
стских организаций, занимающихся детским туризмом [1].  
2. В связи с отменой лицензирования и введением добровольной сертификации  
невозможно отследить качество туристских услуг, которые предлагаются детям. За-
частую турфирмы даже не знают основных правил организации детских туристских 
поездок. Все это привело к высокой конкуренции на рынке. Стоимость детских ту-
ристских поездок невелика, а, следовательно, и прибыль в них не может быть боль-
шой. Поэтому туристские предприятия видят в детском туризме наименьшую при-
влекательность. Им не хочется тратить резервы на освоение или развитие сферы, с 
которой получается такая маленькая отдача. 
3. Существенным фактором, способным оказать большое влияние на развитие 
детского туризма, является демографический. Основным сегментом на рынке дет-
ского туризма являются потребители в возрасте от 7 до 15 лет. Как свидетельствуют 
итоги переписей населения, за последние 10 лет количество детей в Беларуси снизи-
лось почти на треть (27,4 %). А из демографических прогнозов следует, что числен-
ность детей в возрасте до 15 лет будет уменьшаться.  
4. Из проведенного анкетирования было выявлено, что туристско-краеведческая 
деятельность практически не развита. Большинство детей ни разу не ходили в похо-
ды. Туристические слеты практически не проводятся [2]. 
Таким образом, проведенное исследование показало, что в сфере детского ту-
ризма прослеживаются негативные тенденции. А чтобы удачно продавать услуги, 
необходимо знать, чем можно привлечь туристов. Поэтому востребована инвентари-
зация имеющихся в регионе ресурсов. 
Основным показателем для туриста, причем любого возраста, является привле-
кательность тура. Обычно привлекательность для каждого экскурсанта – это сугубо 
индивидуальное понятие, включающее в себя цели, с которыми турист отправляется 
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в путешествие. Их можно сгруппировать по некоторым критериям и выделить для 
каждой цели соответствующие туристско-рекреационные ресурсы региона. Такая 
систематизация и предлагается в рамках настоящего исследования. 
Таким образом, проведенная оценка туристско-рекреационного потенциала ад-
министративных районов Гомельской области позволила выделить их целевые груп-
пы [4]. Полученные результаты представлены в виде таблицы, где и отражена про-
ектная схема методических рекомендаций использования регионального туристско-
рекреационного потенциала Гомельской области  для детского туризма. Пример таб-
лицы с наиболее аттрактивными объектами представлен ниже. 
В третьем столбце таблицы отражена привлекательность каждого туристско-
рекреационного объекта для туристов. В четвертом столбце предлагаются направления 
использования объектов в детском туризме. Направления туристско-рекреационной 
деятельности выделены следующие: 
– изучение истории родного края; 
– религиозный туризм; 
– изучение истории искусств; 
– участие и ознакомление с творчеством выдающихся людей; 
– экологический туризм (ознакомление с флорой и фауной); 
– изучение архитектуры; 
– развлечение; 
– формирование патриотизма; 
– изучение садово-паркового  и усадебно-паркового искусства.  
Некоторые объекты могут совмещать в себе несколько направлений использова-
ния одновременно. А по каждому населенному пункту обязательно должна прово-
диться обзорная экскурсия с исторической справкой. 
Для разработки маршрута необходимо учитывать следующие параметры: на-
правленность экскурсии (цель), расстояние между районами (объектами), возрас-
тные особенности группы, время года. Если экскурсия более одного дня, то стоит 
учесть наличие средств размещения и питания. 
При компоновке маршрута рекомендуется выбирать объекты различных направ-
лений (как познавательные цели, так и развлечение), причем один или два из них 
должны иметь главенствующее значение, а остальные могут идти в дополнение. Это 
позволит более подробно детям изучить районы (так как в одном районе часто соче-
таются различные объекты), а также будет способствовать лучшему усвоению ин-
формации и большей вовлеченности детей в поездку. 
Заключение 
В рамках настоящего исследования был проведен опрос потребителей и покупа-
телей услуг детского туризма, обозначены их приоритеты. 
Исследовано состояние рынка услуг детского туризма в Гомельской области, оп-
ределены проблемы, препятствующие его развитию. 
Проведено районирование туристских территорий по характеру и значимости 
имеющихся ресурсов, сформирована территориальная система ресурсного обеспече-
ния сферы туризма в Гомельской области. 
Проанализированы особенности институциональной структуры управления сфе-
рой детского туризма. 
Предложена проектная схема методических рекомендаций использования регио-
нального туристско-рекреационного потенциала Гомельской области для детского 
туризма. Консолидация туристско-рекреационных объектов и целей туристов позво-
лит комплектовать детские туристские маршруты с учетом пожеланий заказчиков 
(например, преподавателей детских учебных заведений). 
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Для разработки маршрута рекомендовано учитывать следующие параметры: на-
правленность экскурсии (цель),  транспортная доступность объектов туризма, воз-
растные особенности группы, время года. 
Предложенные методические рекомендации могут быть использованы при раз-
работке и компоновке маршрутов работниками туристических офисов. 
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